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COMPOSERS' FORUM 
Student Works 
Clayton Hoener, vioUn 
James Cooke, vioUn 
Scott Woolweaver, v.lola. 
Kevin Crudder, viotonce,U.o 
Beth Denisch 
3 movements for flute Alex Kalogeras 
Marianne Gedigian, o!u-t:e 
(nterlude Andrew Horner 
Insecurity Joseph Spaniola 
i. Fear of Failure 
ii. Bent Reality 
iii. Death of a Mind -- Dialogue and Reflection 
iv. A Cry for Help 
Jane Sanford, tlr..umpe,t 
Guillermo Santucci, :tltumpe,t 
John Aubrey, 61tench ho1tn 
Thomas Wood, t!Lombone 
Jock Irvine, r.uba. 
Sonata for Flute and Piano Charles Turner 
Caroline Calabro, 6lu-t:e 
Edna Cun!,a, p.la.no 
trickle Drops (Walt Whitm an) 
Le0nard McKe11zie, :tenolt 
David Levin, vloUn 
Scott White, piano 
Gary Gr i 11 
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